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Ami Diah Prihani, D1215059. Surat Kabar dan Pemilukada DKI Jakarta 
2017 (Studi Kecenderungan Penulisan Tajuk Rencana Pada Surat Kabar 
Harian Kompas dan Media Indonesia Terkait dengan Pemilihan Umum 
Kepala Daerah DKI Jakarta 2017), Skripsi, Program Studi Ilmu 
Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta.  
Kompas dan Media Indonesia sama-sama menyajikan topik terkait 
penyelenggaraan pemilukada DKI Jakarta 2017 dalam kolom tajuk rencana. 
Dalam konteks politik, Kompas dan Media Indonesia memiliki latar belakang 
kepemilikan yang berbeda. Kepemilikan Kompas tidak terjun dalam ranah politik, 
sementara Media Indonesia kepemilikannya turut terjun dalam ranah politik.  
Penelitian ini bertujuan untuk melihat kecenderungan redaksi dalam 
penulisan tajuk rencana. Perbedaaan kecenderungan dapat dilihat dari struktur 
penulisan, tujuan tajuk, subjek pembahasan, arah kecenderungan, dan substansi 
isu. 
Penelitian ini merupakan penelitian perbandingan kuantitatif yang 
memaparkan keadaan yang ada pada populasi. Teknik yang digunakan untuk 
menganalisis data adalah analisis isi dengan menggunakan uji statistic chi square. 
Hasil dari penelitian menunjukkan ada perbedaan yang signifikan pada 
kategori penulisan tajuk rencana, tujuan tajuk, subjek pembahasan, arah 
kecenderungan, dan substansi isu di surat kabar harian Kompas dan Media 
Indonesia periode 4 Agustus 2016 – 8 Mei 2017. Perbedaan kategori struktur 
penulisan tajuk rencana berdasarkan hasil uji chi square menunjukkan x
2
>nilai 
kritis (14.400>5.991). Kompas dominan menyajikan ide dan solusi, sementara 
Media Indonesia dominan menyajikan ide tanpa disertai solusi. Perbedaan 
kategori tujuan tajuk rencana berdasarkan hasil uji chi square menunjukkan 
x
2
>nilai kritis (8.593>5.991). Kompas mayoritas bertujuan untuk meyakinkan 
pembaca, sementara tajuk rencana Media Indonesia mayoritas bertujuan untuk 
menilai peristiwa. Perbedaan kategori subjek pembahasan berdasarkan hasil uji 
chi square menunjukkan x
2
>nilai kritis (15.622>12.592). Kompas mayoritas 
menjadikan pasangan Basuki – Djarot dan Anies – Sandi sebagai subjek 
pembahasan, sementara Media Indonesia mayoritas menjadikan pasangan Basuki 
– Djarot sebagai subjek pembahasan. Perbedaan kategori arah kecenderungan 
berdasarkan hasil uji chi square menunjukkan x
2
>nilai kritis (5.763>3.841). 
Kompas cenderung netral, sementara Media Indonesia cenderung mendukung 
pasangan Basuki– Djarot. Perbedaan kategori substansi isu berdasarkan hasil uji 
chi square menunjukkan x
2
>nilai kritis (12.267>7.851). Kompas mayoritas 
mengangkat isu seputar kampanye, sementara Media Indonesia mayoritas 
mengangkat isu seputar persoalan pemilu.  
 








Ami Diah Prihani, D1215059. Newspaper and DKI Jakarta Governor 
Election 2017 (The Study of Tendency for Writing Editorial on Daily 
Newspapers Kompas and Media Indonesia Related to General Election of DKI 
Jakarta Governor 2017), Thesis, Communication Science Program, Faculty of 
Social and Political Sciences, Sebelas Maret University Surakarta. 
Kompas and Media Indonesia both presents topics related to the 
implementation of DKI Jakarta Governor election 2017 in the editorial column. In 
a political context, Kompas and Media Indonesia have different backgrounds of 
ownership. Kompas’s ownership does not take part in the political scope, while 
Media Indonesia’s ownership is taking part in the political scope. 
This study aims to see redaction tendencies in editorial writing. 
Differences in tendencies can be seen from the writing structure, purpose of 
editorial, subject of discussion, direction of tendency, and substance of the issue. 
This study is a quantitative comparison study that describes the existing 
situation in the population. The technique which is used to analyze the data is 
content analysis by using statistical test of chi square. 
The results of the study indicate that there are significant differences in the 
categories of editorial writing, purposes of editorial, subject of discussion, 
direction of tendency, and substance of the issue in Kompas and Media Indonesia 
daily newspapers in period 4 August 2016 – 8 May 2017. The difference of 
category editorial writing structure based on chi square test, the result showed 
that x
2
>critical value (14.400>5.991). Kompas predominantly present ideas and 
solutions, while Media Indonesia predominantly present ideas without solutions. 
The difference of category purpose of editorial based on chi square test, the result 
showed that x
2
>critical value (8.593>5.991). The majority of Kompas aims to 
convince the reader, while Media Indonesia’s majority aims to assess the events. 
The difference of category subject of discussion based on chi square test, the 
result showed that x
2
>critical value (15.622>12.592). The majority of Kompas 
made Basuki - Djarot and Anies - Sandi as the subject of discussion, while Media 
Indonesia’s majority made Basuki - Djarot as the subject of discussion. The 
difference of category direction of tendency based on chi square test, the result 
showed that x
2
>critical value (5.763>3.841). Kompas tend to be neutral, while 
Media Indonesia tend to support Basuki-Djarot. The difference of category 
substance of the issue based on chi square test, the result showed that x
2
>critical 
value (12.267>7.851). Kompas’s majority raises issues surrounding the 
campaign, while Media Indonesia’s majority raises issues surrounding election 
issues. 
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